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SK¸« YÂ ,Ê^\ÌeeÄ]ÃÁ³Á{{)30(%Á)38(%®Ë·MYÂ ,)32(%Á)22(% Ê¿ÂyYÂÁ
)32(%Á)22(%dY|¿{ÂmÁÉY{ÊÀ »¥ÔfyYÃÁ³Á{¾Ì]ÉZ»M¿YÄ¯{Â].
ÉÌ³ÄnÌf¿:Ä ·Z»¾ËYlËZf¿Ä]ÄmÂeZ] Ã|ËeªËeZ]½YÂeÊ»)30ÉYÄ¬Ì«{(SK] Á {Â Æ^] {ÉY«
{|n»É¿Á¯½Ây½ZËm½YZ¼Ì]Ä]MI{¯ ®¼¯.
É|Ì¸¯ cZ¼¸¯:ªËe ÃÂv¿, É|ËÁ ZÀÌ Â¯fafY , Ê^¸ « Äf°.
˺µÁY ¶§:
ªÌ¬ves
˻1-1-Ä X¸»½ZÌ]:
d/ZÅÂ ¯¹Z/¼e{Ê/^¸«ÉZ/¼Ì]¾ËeËZYÊ°ËÊ^¸«Âf¯Z ¿¨Y./Ì»Á±/»½Y/Ì»
¾ËYÄ]½ZËÔf^»{Á|uÉZ¼Ì]30%º/ËÔÁ]µÁYdZ®Ë{{YÂ»YÊ¼Ì¿YÌ]Ä¯Ã{Â]
|Å{Ê»ÉÁ½ZfZ¼Ì]Ä]Z¼Ì]½|ÌY¶^«Á.ºÌ/¿Á®/Ë{Á|/uÄ·Z//ÅÃ|/vf»cÓZËY{
Å{¨¿®Ë®Ë{¿Ê¼«Ä¯|¿ÂÊ»{ZuÊ^¸«Äf°Zq{ ¿¨½ÂÌ¸Ì»20|/Z^ Ì»ÄÌ¿Zi.½Y/Ì»
f°Ä¿ZÌ·ZÁ]ÄÌ¿ZiÅ{{ZuÊ^ «¸Ä1000À/Ã{Á|v»{Z°Ë»YdÌ ¼mY ¿¨35Z/e95
, µZ23Á ½Y{» { {Â»9|Z]Ê»½Z¿{{Â»).1(¾ÌÀr¼ÅÁÄ ÂeµZu{ÉZÅÂ¯{
Ê^¸«ÉZÆËZ¼Ì]ºÆ,Ê³|¿Ä]|Ì»YËY§Y¶Ì·{Ä]Ì¿½YËY–Ä/]Ê/ÆfÀ»¶/»YÂ½ZÌ»{Ê«Á
§Y µZu { ±»dYËY) .2({Z/uÊ/^¸«Äf°/{Â/^»e¬¿{Â»{É{ZË¿¥ÔfyY
Ã|À/¯Á{Z/uÊ/^¸«Äf°Ä¯¾ËY]ÊÀ^»{Y{{ÂmÁÊ¸ ¯ª§YÂe®ËZuµZu{{Y{{ÂmÁ
YÌ]90%½ZË/{{Â/mÂ»®ÌeÁ¸°/YÁeM­Ô/aÉÁ]Â^»Áe¶Ì°eYÊZ¿{YÂ»
Y Ä] nÀ» Ä¯ Ã{Â] É¿Á¯ ÉZÅÊ/»{Z/¯ÂÌ»Á/°¿ÁZ/f§³/¿Á¯½Â/y½Z/Ëm¶»Z ¯{Y|¿
{{³.YÌ]É¿Á¯½Ây½ZËm¶»Z¯ ¦«Âe³Y20Y{Z¯ ÂÌ»Á°¿Ä]nÀ»|°]µÂÄ¬Ì«{
Y/aÁÃ{Â/¼¿ÉÁ/Ìa{Z/°ÌaYd¼/Ä]lË|f]Ä¯Ã|Ë{³{Z¯ Á|¿Y[ZÄÌuZ¿Ä¸¼m6-4
»]{Y\¸«ÃYÂË{d»ZzÊ»Z¼edZ{Ì³Ê).3(
ÉZ/ÅZÌ »Á©ÁÁ\¸«zf»ÌzeZY]{Z¯ÂÌ»Âf¯Z ¿¨YÌzeZÌ »
ÁdZºÌ¿YÌ]ÄÀÌÄ¨«¾Ë¿M{{{ÂmÁºËÔY{Â»Á{¶»ZÊ¿ZÆmdY|Æ]½Z»Z
Ä « {Â STÉZ/ÅºË/¿M¾f§ÓZ]ZËÁÁZn»|Ì·Á{{f»Ê¸Ì»®ËYfÌ]ZËÉÁZ»Ê/^ «¸
|Z]Ê»]Y]Á{YÌ]) .4(½Â/y½Z/ËmÉY/«]d/ÆmÊ¿Â³Z/¿Â³ÉZÆÁZuµZu{
